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NACIONALNA KAMPANJA 
„STOP OZLJEDAMA NA RADU“ 2016.-2018.
SIGURNOST 59 (1) 93 - 94 (2017)
Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama 
na radu“ 2016.-2018. Zavod za unapređivanje 
zaštite na radu želi motivirati i uključiti sve važ-
ne dionike u aktivnosti kojima je cilj smanjiti sto-
pu ozljeda na radu. 
Kampanja je prilika za podizanje svijesti o 
potrebi sprečavanja rizika na radu, uključiva-
nje zaštite na radu u strateške i operativne pla-
nove poslovanja te uspostavu aktivne suradnje 
svih ključnih dionika unutar radnog procesa na 
poboljšanju i unapređivanju mjera sigurnosti i 
zdravlja zaposlenih.
Produktivnost, konkurentnost, očuvanje rad-
ne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog 
vijeka, smanjivanje prijevremenih odlazaka s 
tržišta rada, smanjivanje gubitaka uzrokovanih 
ozljedama i profesionalnim bolestima, kao i izo-
stanaka s rada mogući su pozitivni učinci ove 
kampanje u svakoj radnoj sredini.
Vaše uključivanje u kampanju pokreće se pri-
javom na mrežnoj stranici Zavoda www.zuznr.
hr i praktičnom primjenom interaktivnih vodi-
ča: za analizu ozljeda na radu, izradu procjene 
rizika, programa osposobljavanja za rad na si-
guran način, unutarnji nadzor stanja zaštite na 
radu, kao i izbor povjerenika radnika za zaštitu 
na radu, te donošenjem i provedbom Akcijskog 
plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite 
na radu u tvrtki ili ustanovi.
Za zapažene rezultate u prevenciji, smanjiva-
nju broja ozljeda na radu, primjeni dobre prakse 
i unapređivanju zaštite na radu najuspješnijima 
će se na završetku kampanje dodijeliti priznanja. 
Uključite se i vi! Detaljnije na: www.zuznr.hr.
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